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A f te r w e separa tcd thL~ [) I p2i r I f rom the cxpc r i Inc nt ;il c. ross s tc t i olls 
by us I Ilg the f I uc t ua t i on thcory a nd t hc [)WB A mc thod , wc co m pa rcd t ilc 
CN par t of thc po angul ar di s t r ibu ti ,bn w i th. ;i predi ct i on ()r Fc shbach/s 
theory . 
T hc resu I t s sho w ed t ha t t he scpa ra t i on o f I) i f r()m t hc exf)c r i rrc n t2] I 
c ross sec t i on by usi ll_g thc DWl3A mc thod I s qui tc sa t i s f ?]c tory . 
There fore , w e ai so sepa ra te D I ror o thcr pro ton ~~ roups by i 1lc l)Wl~A 
m ethod , and compared C I rp ;dr Is for p,, , , ~tlid p wl th 
l] PI . P  I o . I) 
the 21 + I proporti ona I i ty . ~1 hc re sul t s shuwcd s()mc dt,vi a ti on f or h igh 
spin states 
The deviation can be cxplai ned by Feshl)ac~ s theory mo{jefi ed by width 
f I uc tuat I on corrcL-,t i on f~,c tors , whlch means tha t thc to ta I w Id th r I s 
too small to apply the 21 + I rulc as pulntcd oi]t by C O Hsu l) 
The wld th r determlned by thl s experlment is 33 l(eV . 
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 論文審査結果の要旨
 原子核反応を理解するために,所謂・複合核過程・と・直接過程・の二つの反応機構か考えられ,
 それぞれ一定の範囲内で成功を収めている。反応生成核を励起エネルギーの低い個々の準位に残す
 原チ核反応を取り上げて考えるとき,・一般に入射粒子のエネルギーが低い(数MeV以下)場合に
 は複合核過程か主として反応に寄与し,高い入射エネルギー(10MeV程度以上)では直接過程
 が王として寄与する乙とか知られている。ところが(d,P)反応においては,入射粒子である電
 陽子の結合エネルギーか例外的に小さく,中性子・陽・∫間距離か例外的に大きいために,数MeV
 の入射エネルギーでもstrippingと呼ばれるLrll接遇穆の寄与か十分大きくなり,複合核過程と共
 存するため,両過程の干渉か著るしく,反応の励起曲線や反応で生じた陽子群の角分布は非常に複
 雑な様相を呈することになる。
 本論文は艶Si(d,P)29Si反応を取り■[二げて,反応生成核29Slの6個の準位に対応した6個の
 2.OMeVから4.2MeVまでの入射重陽子エネルギー範囲において,20keV間隔で入射方向に
 対して15。から165〔'まで15U置きに励起曲線を測定し,測定結果の分析から,それぞれの転移に
 ついて複合核過程と直接過程を分離することを試みたものである,、
 分析には'つ〃)方法を使用し声こ,,即ち第一・に,種々の方向で測定された励起曲線から,入射エネル
 ギー範囲に口iっての陽チ群の'ゼ均角分布を求めると,複合核過程と直接過程の干渉効果か相殺され
 て,結果は純粋な複合過程による角分布と純粋な直接過程による角分布の単なる重ね合せとなるこ
 とか期待きれる、,両過程に対する角分布はそれぞれ独立に理論計算によって精度良く求めることが
 出来るため,両過程の寄与を分離することか口∫能となる。第二に,適当な寿命を持つ複合核準位の
 randomdistributionの仮定にもとづく統計的操作によって励起曲線の凹凸を分析し,複合核過
 程と直接過程を分離することかできる。以上の一二っの分析法から得られた結果は良い一致を示めし
 ている。このようにして得られた複合核過程による転移強度は,各転移に対応する生成核29Siの
 準位のスピン1に対して,理論的に3つ想される依存1111を示めしている。
 以上の如く,本論文は数MeV領域における28Si(d,p)29Si反応について,上記二っの分
 析万法が直接過程と複合核過程を分離するために有効であることを確認した点で有意義であり,参
 考論文九篇と併せて,本著者は理学博士の学位を受けるに足る業績を有するもσ)と判断した。
 よって徐竹村提出の論文は理学博士の学位論文として合格と認める、、
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